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 Projeto de Pesquisa: Visualização e Análise de dados 
DESCRIÇÃO:  
 
O vídeo demonstra como habilitar a opção ‘monitorar fórum’ nas 
configurações do Moodle. A opção “sim, ponha em evidência as novas 
mensagens” coloca ao lado do título do fórum o número de mensagem não lida. 
Este vídeo pode ser utilizado no ensino de edição de configurações ou no ensino 
de otimização do Moodle. 
  
 
COMO CITAR ESSE MATERIAL: 
ISHIDA, C. Y. Monitorar Fórum no Moodle - como verificar as mensagens 
não lidas. Direção de Celso Yoshikazu Ishida. Produção de Celso Yoshikazu 
Ishida. Realização de Celso Yoshikazu Ishida. Coordenação de Celso Yoshikazu 
Ishida. Roteiro: Celso Yoshikazu Ishida. Curitiba, 2015. (157 min.), mp4, color. 
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